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El Tribunal de Orden Público (TOP) de la dictadura franquista va 
processar més de mil persones a Catalunya durant la seva vigència 
(1963-1977), majoritàriament joves treballadors (també estudiants) 
per la seva implicació dins dels moviments socials antifranquistes, 
com les Comissions Obreres, el moviment estudiantil, les 
associacions de veïns....etc. El perfil dels processats els situa ideològicament a 
l’esquerra (més concretament al socialisme marxista), sense oblidar la procedència 
catòlica (arran dels canvis a l’Església impulsats pel concili Vaticà II i el Papa Joan 
XXIII) d’una part significativa dels mateixos. Per rescatar la història d’aquests militants 
antifranquistes, la Fundació Cipriano García de CC.OO de Catalunya ha tirat endavant 
aquesta publicació que pretén analitzar la “resistència ordinària” a la Dictadura 
mitjançant l’estudi dels represaliats pel TOP, publicació que s’emmarca dins del 
projecte “L’antifranquisme català davant del TOP. Protagonistes, institucions i 
dinàmiques polítiques (1963-1977)”, coordinat per Javier Tébar. 
  Per materialitzar aquest desig, els autors del llibre han treballat els sumaris i 
expedients del TOP recopilats per advocats laboralistes, així com documentació 
personal dels detinguts i entrevistes gravades o transcrites amb molts dels protagonistes 
d’aquesta història. La primera part del llibre, amb capítols de Javier Tébar i Nadia Varo, 
té com a fil conductor la militància antifranquista davant del TOP, amb un primer 
capítol on podem reconstruir el valor moral d’aquesta resistència ordinària a partir dels 
testimonis i les explicacions dels propis protagonistes, un segona capítol que ens ofereix 
un retrat de grup dels processats i un tercer que incorpora un enfocament de gènere i 
analitza les formes de repressió sexuada i el paper de les dones a la resistència activa. 
La segona part queda conformada per un recull de mirades monogràfiques que ens 
ofereix una visió de conjunt de l’antifranquisme català represaliat pel TOP (CC.OO, el 
moviment estudiantil, el PSUC, l’extrema esquerra, els llibertaris, els socialistes, els 
nacionalistes i l’Assemblea de Catalunya) de la mà d’especialistes com David Ballester 
Muñoz, Fernando Hernández Holgado, Paola Lo Cascio, Carme Molinero, Ricard 
Martínez i Muntada, José Manuel Rúa Fernández, Giaime Pala y Pere Ysàs. D’aquesta 
forma, si la primera part pretenia estudiar els militants, aquesta segona focalitza la seva 
atenció en l’oposició política organitzada. 
  Dins del debat polític, mediàtic i acadèmic al voltant de la memòria històrica al 
nostre país, aquest llibre pretén ser una contribució més sense oblidar la idea-força que 
presideix el present treball: “para los demócratas, de derechas o de izquierdas, la 
cultura democrática de la República sobrevive en la resistencia y en la oposición 
antifranquista”. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
El Tribunal de Orden Público (TOP) de la dictadura franquista procesó más de mil 
personas en Cataluña durante su vigencia (1963-1977), mayoritariamente jóvenes 
trabajadores (también estudiantes) por su implicación dentro de los movimientos 
sociales antifranquistas, como las Comisiones Obreras, el movimiento estudiantil, las 
asociaciones de vecinos....etc. El perfil de los procesados los sitúa ideológicamente a la 
izquierda (más concretamente en el socialismo marxista), sin olvidar la procedencia 
católica (a raíz de los cambios en la Iglesia impulsados por el concilio Vaticano II y el 
Papa Juan XXIII) de una parte significativa de los mismos. Para rescatar la historia de 
estos militantes antifranquistas, la Fundación Cipriano García de CC.OO de Cataluña ha 
sacado adelante esta publicación que pretende analizar la “resistencia ordinaria” a la 
Dictadura mediante el estudio de los represaliados por el TOP, publicación que se 
enmarca dentro del proyecto “El antifranquismo catalán ante el TOP. Protagonistas, 
instituciones y dinámicas políticas (1963-1977)”, coordinado por Javier Tébar. 
  Para materializar este deseo, los autores del libro han trabajado los sumarios y 
expedientes del TOP recopilados por abogados laboralistas, así como documentación 
personal de los detenidos y entrevistas grabadas o transcritas con muchos de los 
protagonistas de esta historia. La primera parte del libro, con capítulos de Javier Tébar y 
Nadia Varo, tiene como hilo conductor la militancia antifranquista ante el TOP, con un 
primer capítulo donde podemos reconstruir el valor moral de esta resistencia ordinaria a 
partir de los testimonios y las explicaciones de los propios protagonistas, un segunda 
capítulo que nos ofrece un retrato de grupo de los procesados y un tercero que incorpora 
un enfoque de género y analiza las formas de represión sexuada y el papel de las 
mujeres a la resistencia activa. La segunda parte queda conformada por una compilación 
de miradas monográficas que nos ofrece una visión de conjunto del antifranquismo 
catalán represaliado por el TOP (CC.OO, el movimiento estudiantil, el PSUC, la 
extrema izquierda, los libertarios, los socialistas, los nacionalistas y la Asamblea de 
Cataluña) de la mano de especialistas como David Ballester Muñoz, Fernando 
Hernández Holgado, Paola Lo Cascio, Carme Molinero, Ricard Martínez i Muntada, 
José Manuel Rúa Fernández, Giaime Pala y Pere Ysàs. De esta forma, si la primera 
parte pretendía estudiar los militantes, esta segunda focaliza su atención en la oposición 
política organizada. 
Dentro del debate político, mediático y académico alrededor de la memoria 
histórica en nuestro país, este libro pretende ser una contribución más, sin olvidar la 
idea-fuerza que preside el presente trabajo: “para los demócratas, de derechas o de 
izquierdas, la cultura democrática de la República sobrevive en la resistencia y en la 
oposición antifranquista”. 
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